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CATALOGOS Y NOTICIAS D E ROMANOS PONTIFICES 
C O N S E R V A D A S E N A L G U N O S M A N U S C R I T O S OXOMENSES 
A l terminar recirntemente di Catálogo descriiptivo! de la numeroisa e 
interesante colección de manuscritos quie se conservan en la; Santa Igle-
sia Catedral de |Burgo !|de psma, y que 'gradas a la' magnificencia y en-
tusiasmo del Ilustrísimo Prelado y Cabildo ocupan hoy lugar adecuado 
y preferente en la nueva "Exposición-Biíblioteca", abierta en días pa-
sados a 'la admiración y estudio de propios y de extranjeros, hicei'el pro-
pósito de ampliar algún tanto los apuntes y las notas recogidas y pu-
blicar, la idescripcion y -reseña de aquellos de nuestros manuscritos de 
más valor e /¡interés para la ciencia y el arte; notas y apuntes que habrán 
de agradecernos losi estudiosos. A ello nos mueve la esperanza y ei ide-
seo de excitar la atención de otros más doctos, y contribuir de alguna 
manera a la divulgación de tantos y tan valiosos tesoros, ique ocultosi 
y des'oonociidbs yacen en esta, como en. otras bibliotecas españolas', y 
sumarnos, siquiera/en última fila, al númlero, que aumenta, a Dios (gra-
cias, cada día, de los que luchan y trabajan en la reconquista de nuestros 
valores literarios y científicos, de nuestras tradiciones artísticas, de las 
glorias más puras jde nuestra '¡Patria. ' 
Damos hoy la transcripción de algunas pequeñas crónicas y catálogos 
antiguos de los Romanos Pontífices, tradicionales episcopologiós roma-
nos, tan frecuentes en lois códiioes medievales y cuya publicación y estu-
dio comparativo ¡puede servir, de poderoso auxiliar para establecer lai 
cronoloigíá exacta de los diferentes Pontificados, asi como también de 
otros sucesos, episodios y noticias con ellos relacionada^, 

INiDICAGION' Y ÍEXA'MBN S U M A R I O D E LOS CODICES 
El primieroi y; principal d'e tos indkad'os catálogos aparece ¡en el 'ima-
nuscrito señalado por nosotros con las cifras V I I - V . c. 5., y cuyo con-
tenido extractamos de5la. papeleta correspondiente d'e nuestro Catálogo ge-
neral. Catalogus aliquorum RR. PP. et Imperatorum; Booms- Carnotensk 
canonum collectio; Excerpta ex C. Gregorii collectione "Po l i ca rpús" ; 
Gregorii P. circa psalmorum recitationem decissio; Constantini Impera-
ioris epístola de ]primlegiis S. Sih'estro concessis: Julii P. á r e a matri-
moniunv cañones; ConciUi Toletani decretum tempore Recaredi Regís, 
cwca festivítatem B. M . Vírginís; Excerptio de prímatu Toletanae Ecle-
siae; Confírmatío ejusdem a Prelatís et decretum Gundemarí Regís ; Tes-
timonia ediqua circa sacrum Eucharistiam; Decreta varia relate ad efíe-
r ícos; Excerpta ex synodo secovíemsi; Adríani P. circa decimos constitu-
t ío ; Item alia Leonís P. super causas pías; Aliquae decíssiones Imperat. 
atqtip Archiepiscopí Toletani in Sto. Stephano de Gormas; Item, apud 
Secoviam et in concilio oxomensi; Excomunícationis formula; Acta capí-
tularis oxomensis anm i ^ / p . 
Tiene d Códice un total de 202 folios útiles, escritos en (letra francesa 
muy limpia y bien ifomada dé la primera mitad del siglo1 x i n . Ocupa la ma-
yor, parte la colección, canónica de 'Ivo de Chartres, como aparece en la 
edición de Migue1, y a continuación, como se ha visto por el suma-
río, otros datos y noticias de interés y mtuchas desconocidas, cerrandoi el 
texito un auto capituíar, el más'anitigHio que existe, del primitivo Calbil-
do de Santa María (de Osma. ) 
A di f erenoia de los restantes catálogos, que indican úniieamente los 
nombres, años, meses y días dte los Romanos Pontífices, aparece en éste 
una síntesis jugosa de los heclios memoirablles de cada uno de ellos, eonr 
signando asimismo el origen, sobrenombrei y tiempo de la vacante a la 
muerte de cada uno de los Papas. 
Procede, sin duda, de alsgúnj monasterio benedictino!, o se copió de algún 
manuscrito perteneciente a dicha Orden religiosa, ya que señala, como 
i'mica excepción y en grandes letras rojas, la data del nacimiento y la 
mluerte de San Benito, y en letras más pequeñas la de San iMIartín, t i -
tular acaso del aludido monasterio. E l Catálogo ocupa los folios 2 v., 3, 4 
y 5 <ie la moderna numeración. 1 
1 P. L. T. 161. Cfr. Wernz. Jus decretalium, tomo pág. 33, y principalmente 
Fournier "Les colíectiones canoniqnes attribues d'Ives de Chantres''. 
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E L CODICE VII-F-13 
Se encuentra d segundo Catálogo en un Códice misceláneoi, que lleva 
la signatura VII-F-13, y es también sumamente interesante, aisí por el 
contenido, como por los caracteres paleográficos. Forma un total de 
147 f olios, también de letra francesa, pero con influencias visigóticas' y 
escrito, al parecer, a fines del siglo x n . Tiene algunas capitales con ca-
prichosa birnamentación Ide icarácter zooimórfioo y varias ilustraciones as-
tronómicas y astrológicas, algunas con inscripciones arábigas. E l conte-
nido principail se reduce a lo siguiente: " M . Tu l . Ciceronis Rbetoricorum 
ad C. Herennium liber primius et secundus; Albaci aritmética; Astrono-
mia; Somnium Scipionis juxta M . T. Ciceronem et Macrobii commenta-
riorum liber primus et secundus." E l Catálogo se encuentra en los fo-
lios 81 y 82. 
E L CODICE X-V-A -9 
La tercera finalknente, de las referidas crónicas forma parte diel códi-
ce número X , expuesto en la vitrina A. , sección 9, con la siguiente papeleta: 
"Lotharius, de Missarum mysteriis : M . Guidonis, Vir idar ium; Ejusdem 
dictamina retihorica; accedunt fragmenta misicellanea." Manuscrito^ en 
perg. de 78 fols. de '247 X 172 mm. y 56-47 lins, a doble columna. Escri-
tura francogótica siglo x m . A l dorso: "Lotario, de Sacrificio Misse." 
Ene. en pergamino. 
E l Catálogo aparece al fol. 30 r. y v. y 31 r. 
Para facilitar el estudio y en gracia a la 'brevedad, copiamos única-
mente el primero, el más interesante y extenso ,^ y damos a conítinuación 
las variantes que aparecen en lo® otros, con el número de referencia' al 
primero, advirtiendo únicamente que en los tres apartce invertido algunas 
veces el orden de sucesión, otras se omite el nombre y Pontificado de 
algunos Papas, y, al oonitrario, alguna vez se añaden supuestos Pontificados. 
En el primero de los códices llega la copia primitiva hasta el Papa 
Celestino I I (núm. 171), apareciendo los restantes en letra y tinta pos-
terior. 
En el segundo llega la copia hasta Calixto I I (núm. 168), y añadidos 
en tiempos posteriores los restantes. De diez en diez señala en el margen 
d número de los Papas. 
El tercero, finallmente, llega, en letra uniforme, hasta el Pontificado de 
Gregorio I X , 
I N C I P I T C A T A L O G U S R O M A N O R U M P O N T I F I C U M . 
i . Domipnos petrus natione galileus, sedit annos . X X V . menses dúos, 
dies . V i l . hic martirio' eodem die cum paulo coronatur. post 
passionem domini anno X X X V I I I . 
2. Lynus natione italus. sedit annos . X V . menses itres. dies duodecim. 
Obiit V I . kalendas octobris. hic ex precepto beati petri apostoli 
constituit |iut mülier velato capite eclesiam introeat. 
3. Cletus natione romanus sedit anuos . V I I I I . menses .11. dies .X. 
cessavit episcopatus dies . X I I I . Obiit . V I . kailendas maii. hic ex 
precepto beati petri . X X V . presbiteros ordinavit i n urbe roma. 
Sub domitiano martirio coronatus )est hii dúo fuerunt unus post 
alium ccrepiscopi beati petri tempore ¡{llamada sobre la última 
palabra, para 'indicar que el orden ha de ser corepiscopi tempore 
•beati petri). 
4. Qemiens natione romanus sedit annos . V I I I I . menses .11. dies .X. 
cessavit episcopatus dies . X X I I . 
5. Anadetus natione grecus sedit annos . X I I . menses .X. dies .VIH. 
hic constituit ut clericus comam non nutriat, Obiit I X . kalen-
das maii. Sulb severo et marcho martirio! coronatus est. Cessavit 
episcopatus. dies . X I I I . 
6. Evaristus natione grecus sedit . X O I . annos. menses . V I L dies . I I . 
Suíb traiano martirio coronatus est, ¡Oesisavit epTiscopatus. 
dies . X W I I I . 
7. Alexanider natione romanus sedit annos .X. menses . V I L dies .11. 
hic passionem idbmini misouit dn precatione sacerdotum quando 
missam ceilebrantur! Ab aureliano decoillatus est. Cessavit epis-
copatus . X X X V . dies. 
8. Sixtus natione romanus sedit annos .X. menses . I I I . dies . X X I . hic 
constituit ut misteria sacrata non tangantur nisi a ministris et 
' ut in missarum oelebratione. sanctus. sanctus. sanctus. decantaretur. 
Sub adriano imperatore passusí est. Cessavit episcopatus dies .1/1. 
9. Telesphorus natione grecus sedit. annos . X I . menses .111. dies . V I I I . 
hic constituit ut in nataie domini missas nodu celebrare! et. ym-
oum angelicum id est gloria in exceisis deo. Martirio corona-
tus est. Cessavit episcopatus- dies . X X I I I . 
10. Iginius natione grecus sedit annos .1111. menses .111. dies . V I I I . 
hic clerum' composuit e gradus instituit. mártir effectus est. 
Cessavit episcopatus dies . X X I I I . 
11. Pius natione itaius sedit annos . I X . menses .111. díes . X X I , hic cons-
tituit uit saructum ipasoha die domámko celebraretur. Cessavit epis-
icopaitusi diies . X I I I I . 
12. Anketus natianie syrus sedit annos . X I . menses .1111. dies . X X I . 
Obiit . X V . kalendas maü. Cessavit episcopatus dies . X I I I I . 
13. Soitheir natione campanus. sedit annos .VíIIII. menses . I I I . hic cons-
tituit ut nulla monacha ipallam altaris contingereit. ¡niec in sancta 
eocksia inicensum poneret. Cessavit episcopatius dies . X X I I . 
14. Eleuiterius naítiane grecas sedit annos . X V . Obiit . V I L kalendas 
juni i . Cessavit episcopatus. dios . X X I . 
15. Vjiotor natione affer sedit annos .X. menses .11. dies .X. Obiit . V I . 
kalendas apgusti. Suib severo principe martirio coronaitur. Ces-
savit episcopatus . X I I . dies. 
16. Zeplherínus natione romanus sedit annos . X V I I . m/enses dúos, dies 
.X. . Obiit . V I H . kalendas septenibris. Cessavit episcopatus 
díes . V I I . 
17. Ca&ctus natione romanus sedit annos .V. menses . I I . dies .X. hic 
constituüt ter i n annoi ieiíunium fieri die sabbati. Sub alexandri 
persecucione márt i r efficitur. Cessavit episcopatus dies . V I I . 
18. Urbanus natione romanus sedijt annos . V I I I I . menses . X I . dies . X I I . 
Obiit . X V . kalendas iunii . Sub alexandro martirio coronatus est. 
Cessavit episcopatus dies . X X X . 
18 b. Pontianus natione romanus sedit annos .V. menses .11. Obiit . I I I . 
kalendas movembris. iSub maximiano* martirioi coronatur. iCessavit 
episcopatus. dies .X. 
19. Anterus naítione grecus sedit annos .1. dies . X V . Sub maximiano 
mártir effioítur. Cessavit episcopatus dies .XII Í . 
20. Fabianusi natione romanus sedit annos . X I I I . menses .1. dies .X, 
Sub dedo martirio coronatus est. Cessavit episcopatus1 dies . V I L 
21. Comelius natione romanus sedit annos . I I I . dies .X. Cessavit epis-
coipatus dies . X X X V . 
22. Lutíus natione romanus sedit annos . I I L menses M í . dies .111. 
Obiit ikalendis sepfcemíbris. Hic preoepit ut dúo presbiteri et tres 
¡ diachoni in omni loco episcopum non deserent. Sub valentino 
•et gailieno capite truncatus est, Cessavit episcopatus dies . X X X V . 
23. Stephanus naítione romanus sedit annos . I I H . menses ,11, Dies .XV. 
hic constituit ut vestimenta ecdesiastica quibus deo ministratur 
sacra dtebent esse et honesta, quibus alüs usibus nemo dtebet per-
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fruí quam ecclesiasticis. Sub eiusdem temporibus martirio^ corona-
tur. Cessavit etpiscopatus dies . X X I L . 
. 24. Xpistus natione grecus sedit annos . I I . menses . X I . dies .XV. Sub 
decio imperatore capite truncatus est. Cessavit episcapatus 
dies . X X V . 
25. Dionisius sedit annos . I I . menses . I I I . dies . X I I . Cessavit, episco-
patus dies .V. 
26. Félix natione romanus sedit annos . I I . menses .X. Obiit . P i l i , ka-
lendas j u m i hic constituid supra miemorias martirum missas 
ceilebrari. Sub claudio principe márt i r efficitur. Cessavit epi-
scqpaltus diíes .V. 
27. Euticianus natione tuscas sedit annos . V I I I I . menses .X. dües . X I I I . 
Obiit . X I . kalendas augusti. hic constituit fruges super altare tam 
uve seu fabe benedioi. Cessavit episcopatus dies . V I I I . 
28. Caius natione dalmaticus sedit annos . X I . menses .HIT. dies . V I H . 
hic constituit ut per omnes gradus primum ascenderet si quis 
episcopus fieri mereretur. Sub diocleíiano principe márt i r effe-
ctus est, Cessavit episcopatus dies .Xí . 
29. Marcellinus natione romanus sedit annos . V I H . menses . I I . dies 
. X X V . Sub dioicletiano et maximiano capite truncatur. Ab eodem 
die cessavit cpisicopatus annos . V I , mienses . V I . dies . X X V . per-
sequenitem! diodletiano imperatore xpianos. 
30. Maroellus naitione romanus sedit annos .V. menses . V i l . dies . X V I . 
Cessavit episcopatus dies . X X . Lucine inscripcione damnatus est. 
31. Eusebius natione grecus sedit annos . I I . menses .1. dies . X X V . 
Obiit . V I . nonas octobris. Sub iujus temporibus inventa est crux 
domini .V. nonas maü. hic constituit ut babtizatum iiniait presbi-
ter crismate de aqua levatum propter occasionem mortis. et ut 
nulllus laicas crimen clerico audeat inferré. Et ut sacrifitium non 
in sérico ñeque in pannos tincito celebretur. sed tantum in lino 
de térra procreato. Cessavit episcopatus dies . V I L 
32. Melchiades natione a£er sedit annos .TIL menses . V I H . Obiit . V I . 
idus decemibris. Cessavit episcopatus díes . X V I . 
33. Silvester natione romanus sedit annos . X X I I I . huius tempore nicea 
sinodus celebratur. Cessavit episcopaitus dies . X V I . 
34. Marcus natione romanus sedit annos . I I . menses . V I H . dies .V. 
Cessavit episcopatus dies . X X . 
35. Julius natione romanus sedit annos . X I . dies . X I . hic constituit ut 
niullus tílericus quodlibet? in publico nisi in ecclesia ageret. Sub 
2 
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Constantino arriano exulatus et confessor effectus est. Gbüt id i -
¡bue aiprilis. Cessavit episcopattis idies . X X V . 
36. Liberius natíone romanus sedit annos .X. menses . V I L dies . I I . 
Cessavit episoopatus dies. . V I . 
37. F d i x natione romanus sedit annos .1. menses . I I I . dies . I I . - Passus 
est tercio idus novembris. Cessavit episcopatus dies . X X X V I I I . 
38. Damasus natione hispanus sedit annos . X V I I I . menses . I I . dies .X . 
huius temlpore constantinopolitana sinodus celebrata est. Cessa-
viit episcopatus dies . X X X I . (a continuación pusieron una cruz 
y al margen "Martinus episcoipus")-
39. Siricius natione romanus (entre líneas.) sedit annos . X V . menses 
. X I . dies . X X V . Obiit . V I I I I . kalendas martii. Cessavit epi-
scopatus dies .XX. 
40. Anaisitasius naltione romanus sedit annos . I I . dies . X X V . Obiit . V I . 
kalendas martii . Cessavit episcopatus dies . X X I . 
41. VEnnocentius natione albanus sedit annos . X V . menses . I I . Obiit 
. V I . 'kaiendaisi augusti. Cessavit episcopatus dies . X X I I . 
42. Zosimus natione grecus sedit annos .1. menses . V I I I . dies . X X V . 
Obiit . V I . kalendas ianuarii. hic constituit a levitis cereum bene-
dici. Cessavit episcopatus dies .X. 
43. Bonifatíus natione romanus sedit annos .111. menses . V I H . dies 
. X I I I . Obiit . V I I I I . kalendas novembris. Cessavit episcopatus 
dies . V I I I I . 
44. Celestinus natione campanus sedit annos . V I I I I . menses .1. dies 
. V I H . Obiit . V I I I , kalendas aprilis. huius tempore effesiana 
sinodus celebrata est. Cessavit episcopatus dies . X X . 
45. Xpisitus natione romanus sedit annos . V I I I . dies . X V I I I I . Cessavit 
episcopatus dies . X X X I I . ( 
46. Leo natione tuscus sedit annos . X X I . dies . X V I I I . Obiit .1111. idus 
aprilis. huius tempore calcidonensis sinodus convenit. Cessavit 
episcopatus dies . V I L 
47. Hylarius natione sardus sedit annos . V I . menses . I I I . dies .X . Ces-
savit episcopatus dies .X. (al margen pusieron en letras grandes 
" S E R M O L O G U S " ) . 
48. Simplicius natione tyburtinus sedit annos . X V . dies . V I . hic fecit 
ordinationes in urbe roma in mense decemíbri et februario nu-
mero tres, presbíteros, . L . diáconos . V I H . episcopos per diversa 
loca . X I . Cessavit episcopatus dies . V I
— t i — 
49. Félix natione romanus sedit annos . V I L menses . X I . dies . X V I I L 
Cessavit episcopatus dies .V. 
50. Gelasius natione affer sedit annos .1111. menses . V I I I I . dies . I X . 
Obiit . X I I . kalendas decembris. hic fecit tractatum et ymnum 
siout beatus amfcrosius et fecit ordinationes .11. in urbe roma, 
i n míense dbcembri et februario. Presbiteiros . X X X . diachonos 
. I I . Etpiscopos (per diversa loca. Cessavit episcopatus dies . V I L 
51. Anastasiius natione romanusi sedit annos .1. menses . X I . dies 
. X X I I I I I . Obiit .1111. kalendas decembris. Mul t i clerici et pres-
biteri separaverunt se a communione istius eo quod communi-
casset fotino diachono et quia voluit occulte revocare achaium 
nec poituit. Cessavit episcopatus, dies .1111. 
52. Symacus natíone sardus sedit annos . X V . menses . V I L dies 
. X V I I I I . hic constituit ut in omni die dominico et nataliciis mar-
tiruim gloria in excdsás diceretur. Fecit ordinationes .1111, ip. 
urbe roma, mense decembrio et februario. Presbíteros .XC . I I . 
diachonos . X V I . Episcopos per diversa loca . C X V I I . Cessavit 
episcopatus dies . V I L 
53. Hormiisda natione campanus sedit , annos . V I I I . (encima pusie-
ron X ) dies . V I L (también pusieron encima X. ) Obiit . V I I I . idus 
augusti. Cessavit episcopatus dies . V I L 
54. johannes natione tuscus sedit annos . I I . menses . V I I I I dies . X V I . 
hic a teodorico rege captus et mactatus ? apud ravennam in cus-
todia defunctus est már t i r . X V . kalendas junii . Cessavit epi-
scopatus dies .L . et . V I H . 
55. Félix natione samnius sedit annos ,1111. menses .11. dies . X I I I . 
Obiit . V I , idus octobris. hic fecit ordinationes . I I I . in urbe roma 
mense februario et marcio: Presbíteros X V I . diachonos .1111. 
Episcopos per diversa loca . X X V I I I L Cessavit episcopatus 
menses . I I . dies . X V . 
56. Boinifatius natione romanus sedit annos .11. dies . X X V I . Obiit 
.XV/IL kallendas nov£mbris. Cessavit episcopatus menses . I I . 
dies . X V . (a continuación pusieron en letras rojas "Sanctus be-
nedictus abbas"). 
57. Johannes qui et mercurius natione romanus sedit annos . I I . menses 
.1111. dies . V I . Obiit . V I . kalendas iuni. Cessavit episcopatus 
dies . V I . 
58. Agapitus natione romanus sedit menses . X I . dies . X X V I I I L Obiit 
.X. kalendas maii. Cessavit episcopatus menses ,1, dies . X X V . 
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(a continuación (pusieron en letra roja, como en la nota anterior, 
"Sanctus abbas obiit benedictus"). 
59. Silverius natione campamis sedit menses . V I I I I . dies . X I . hic dolo 
captus et monachia veste indutus et a vigilio diachono in pon-
das exilio missus pane tribulationis et aqua angustie sustenta-
tus? deficiens mortuus est confessor et sepultus est in eodem 
loco . X I I . kalendasi juni . ihic taliter subscripsit i n dampnatione 
vigil i i . Sic se et sanctorum patrum fidem in ecclesia servari cha-
tolica ut quod habuit amittat qui in proibabili temeritate quod 
non aceperit asumpserit. 
60. Vigiiius natione romanus sedit annos . X V I I . menses . V I . Dies 
. X X V . huius tempore quinta sinodus celebrata est. Cessavit epi-
scopatus menses . I I I . dies .V. 
61. Pdagius natione romanus sedit annos .1111. menses .X.-dies . X V I I I . 
Cessavit episcopatus mlenses . I I I . dies . X X L 
62. lohannes natione romaníus sedit annos . X I I . menses . X I . dies 
. X X V I . Obiit . X I I I L kalendas augusti. Cessavit episcopatus 
menses .X. dies . I I I . 
63. Benedictus natione romanus sedit annos . I I I . menses .1. dies 
. X X I I I I . lin temlporibus istius gens longobardorum invasit yta-
liam. Cessavit episcopatus' menses .111. dies .X. 
64. Pelagius natione romanus sedit annos .X. menses .11. dies .X. Ces-
savit episcopatus menses . V I . dies . X X V . 
65. Gregorius dialogorum natione romanus sedit annos . X I I I . menses 
. V I . dies .X. hic adjecit in cañones, diesque nostros in tua pace 
dispone, hic constituit ut supra corpus beati petri misse celebra-
.rentur. Cessavit episcopatus menses .V. dies . X V I I I . 
66. Dialogus Lavinianus natione tuscus sedit lannos .1. menses .V. dies 
. X X V I I I I . Oibiit . "VI I I . kalendas martii. Cessavit episcopatus 
menses . X I . dies . X X V . 
67. Bonifatius natione romanus sedit menses . V I I I . dies . X X I I I . 
Obiit . I I . idus novembris. Cessavit episcopatus menses .X. 
dies . V I . 
68. Bonifatius natione marsorum? sedit annos . V I . menses . V I I I . dies 
. X I I I . hic impetravit a foca templum pantheon. in quo fecit 
ecclesiam sánete marie. et omnium martirum. Obiit . V I I I . kalen-
das iunii . Cessavit episcopatus menses . V I . dies .V. 
69. Deus idedit natione romanus sedit annos . V I L dies .X. Obiit . V I L 
idus novemíbris. Cessavit episcopatus menses .1. dies . X V I . 
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70. Bonifatms natione campanus sedit annos .V. menses .X. Obiit . V I . 
(encima ¡pusieron I I ) Calendas novembris. Cessavit episcopatus 
dies . X I I I . 
71. Honorius natione campanus sedit annos . X I I . dies. X V I I . Obiit J V . 
idus octobris. Cessavit episcopatus annos .1. menses . V I L 
dies . X V I I L 
72. Severinus natione romanus. annos . I I . dies . I I I L Obiit .1111. nonas 
augusti. Cessavit episcopatus menses .1111. dies . X X I I I I . 
73. lohannes natíbne dalmaticus sedit annos .1. menses . V I I I I . dies 
. X V I I I . Obiit . L U I . idus octobris. Cessavit episcopatus menses 
.1. dies . X I I I I . 
74. Theodorus natione grecus sedit annos . V I . menses .V. dies . X V ; I I L 
Obiit . I I I L idus maü. Cessavit episcopatus dies . L I I . 
75. Martinus provincia tuscie sedit annos .V. menses .1. dies 
Obiit . I I I L idus novembris. Cessavit episcopatus (no señala días). 
76. Eugenius natione romlanus sedit annos . I I . menses . V I I I I . dies 
. X X I I I I . Obiit .1111. nonas iunii . Cessavit episcopatus menses .11. 
dies . X X V I . 
77. Vitailianus natione signensis sedit annos .XI l I l I I . menses . V I . Obiit 
. I I I L kalendas februarii. Cessavit episcopatras menses .11. 
dies . X I I I . 
78. Adeodaitus natione... sedit annos . I I I L menses .11. dies .V. Obiit 
. V I . kalendas iunii. Cessavit episcopatus menses . I I I L dies . X V . 
79. Bonus natione romanus sedit annos .1. menses .V. dies .X. Obiit 
.111. idus aprilis. Cessavit episcopatus menses .11. dies . X V . 
80. Agatho natione siculus sedit annos . I I . menses . V I L dies . X I I I I . 
Obiit .1111. idus ianuarii. huius tempore . V I . sinodus celebrata 
est. Cessavit episoqpatus annos .1. menses . V I L dies .V. 
81. Leo júnior natione siculhs sedit menses .X. dies . X V I I . Obiit .V. 
nonas junii . Cessavit episcopatus menses .X. dies . X X I L 
82. Benedictus (no indica el origen de éste) sedit mienses .X. dies . X I L 
Cessavit episcqpaitus menses .11. dies . X V . 
83. lohannes natione sirus sedit annos .1. dies . V I H . Obiit .1111. nonas 
augusti. Cessavit episcopatus menses .11. dies . X V I I I . 
84. Conon (tampocoi indica ei origen) sedit menses . X I . Obiit . X I . ka-
lendas octobris. Cessavit episcopatus menses .11. dies .XX111. 
85. Sergius natione syrus sedit annos .X11L menses . V I H . dies . X X I I I I . 
Obiit . X V I . kaiendas novembris. Cessavit episcopatus dies .L . 
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86. lohannes natíonesi girecus sedit annos . I I I . menses .11. dies . X I I . 
Cessavit episcopatus menses .1. dies . X V I I I . 
87. .loihannes natione grecus sedit annos . I I . menses . V I L dies . X X I L 
Obiit . X V . kalendas novembris. Cessavit episcopatus menses . I I I . 
88. Sisinnius natione syrus sedit dies . X X . Cessavit episcopatus men-
ses .1. dies .XXVíri l . 
89. Constantinus natione siyrus sedit annos . V I L dies . X V . Obiit . V I . 
idus aprilis. Cessavit episcopatus dies . X L . 
90. Gregorius natione romanus sedit annos . X V . menses . V I I I . dies 
. X X I I I I . Obiit .1111. idus februarii. hic adiecit in canone quorum 
sollemprétas an jconspectu glorie tue. Cessavit episcopatus 
dies . X X V . 
91. Gregorius natione syrus sedit annos .X. menses . V I H . dies X X I I I I . 
hic excommunicavit leonem imperatorem qui sacras imagines des-
truere nitebatur. in tempore huius aldepranus rex longobardorum 
romam! obsedit (no señala d tiempo de la vacante). 
92. Zacarías natione grecus sedit annos .X. menses . I I I . dies . X I I I I . 
hic fecit pacem cum longobardis et sardis, 
93. Stephanus natione romanus sedit annos .V. dies . X X X V H I I . hic 
pergens franciam unxit pipinum qui veniens italicum? abstulit 
ravennam .C. X X X . alüs civitatibus ! de manu aystulphi et sub 
jure sancti petri restituit. Obiit . V I . kalendas maiii. Cessavit epi-
scopatus dies . X X X V . 
94. Paulus natione romanus sedit annos .X. menses .1. Cessavit epi-
scopatus menses .1. annos .1. 
95. Stephanus natione siculus sedit annos . I H . menses .V. dies . X X V I I . 
Cessavit episcopatus dies .X . 
96. Adrianus natione romanusi sedit annos . X X I I I . menses .X. dies 
. X V I I . Cessavit episcopatus dies . I X . Adrianus natione romanus 
sedit annos . X X I I I . menses .X. dies . X V I I . hic fecit karolum 
regem venire romam propter. desiiderium longuoibardorum regem. 
Obiit . V I . kalendas ianuarid. (Repitió, como se ve, la nota sobre este 
Pontíñce, o por descuido, o por añadir las noticias que antes no| 
había señalado.) 
97. Leo sedit annos . X X . menses .V. ídies . X X . hic a suis cecatus est 
et in arcta custodia post paucos dies recepiit visum et lingua ad 
loquendum i l l i restituta est. hic constitui/t ut ante diem ascen-
sionis . I I I . die dominice letame celebrentur. hic coronavit ka-
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rolum. a tempore quo longobardi invaserunt italiam usque ad-
hunc sunt anni . C C X V I I . Cessavit episcoipatus dies .X. 
98. SitephaniUíS sedit annos . X V I I , Cessavit episcopatus dies . I I . 
99. Pascalis sedit anuos .Vd l . dies . X V I I . 
100. Eugenius sedit annos .1111. 
101. Valentinus sedit annos .1. dies .X. 
102. Gregoirius sedit annos . X V I . Cessaivit episcopatus dies . X V . 
103. Sergius sedit annos . I I I . hic coronavit lodbvicum. Cessavit episco-
patus menses . I I . dies . X V . 
104. Leo sedit annos . I X . menses . I I I . dies . V I . Cessavit episcopatus 
menses . I I . dies . X V . 
105. Benedictus Iqui et zenus ? sedit annos . I I . menses . V I . dies .X. Ces-
savit episcopatus dies . X V . 
106. Paulus sedit annos .X. menses .1 . Cessavit episcopatus annos . 1 . 
107. Stephanus sedit annos .111(1. menses .V. dies V I I I . Cessavit epi-
scopatus dies . V I I I . 
108. Adrianus sedit annos . I I I . menses . X I . dies .X. hic unxit oleo et 
- imperatorem constituit karolum lodoici filium. (Entre los dos 
anteriores hay una llamada y al margen inferior pusieron el 
Pontificado del Papa Nicolás.) 
Nicholaus sedit . X V I I . menses . I X . dies . X I I I . Cessavit epi-
scopatus annos . V I I I . menses . V I I . dies . X I X . 
109. lohannes síedit annos .X. dies . I I . 
110. iMartimis sedit annos .1. menses .V. 
111. Adrianus sedit annos .1. menses .IIlIJ. 
112. Stephanus Ssedlit annos .1111. menses . V l i l . dies . X I I I I . 
113. Formosus sfedit annos .1111. menses . V I L dies . X I I I . 
114. Bonifatius sedit dies . X V . 
115. Stephanus sedit annos .1. menses .1. dies . X V I I I . 
116. Romanus sedit menses .1111. dies . X X . 
117. Teodoras sedit dies , . X X V I . 
118. lohannes sedit annos .1. 
119. Benedictus sedit annos .1111. menses . V I . dies . X I I I I . 
120. Leo sedit annos .1. dies . X X V I . 
121. Xristophorus sedit menses . V I . 
122. Sergius sedit annos . V I L menses . I I L dies . X X I I I . 
123. Anastasius sedit annos . I I . menses . I I L dies . X X I I . 
124. Lando sedit menses .1111. dies . X X V I . 
125. lohannes sedit annos . X I I I I . menses .IT. dies . I I I . 
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126. Leo sedit menses . V I L dies . X V . 
127. Stephanus sedit annos .11, menses .1. dies , X I L 
128. lohannes sedit annos .1111. menses .X. . 
129. Leo annos .111. menses . V I . dies .X. 
130. .Stephanus annos . I I I . menses . I I I i I . dies .XV. 
131. Marinus annos . I I I . menses . V I . 
132. Agapitus annos . V I I I I . menses . V I L dies . X X V I I . 
133. lohannes annos . V I I I . menses .1111. 
134. Leo annos .1. menses . I I I . 
135. Benedictus menses dies .V. 
136. lohannes. annos . V I . menses . X I . dies .V. 
137. Benediotus menses . I I . dies .11. 
138. Bonus. Annos .1. menses .V. 
139. Bonifatius menses .1. dies . X I I . 
140. Benedictus. annos .X. 
141. lohannes. menses . V I I I . 
142. lohannes. menses .1111. 
143. lohannes. Annos .X. menses .V. dies .X. 
144. Gregorius annos . I I . menses . V I L 
145. lohannes. memses .X. 
146. Silvesteir. annos . I V . menses .V. dies . X I . 
147. lohannes qui vocatur fanasus sedit anuos .V. 
148. lohannes qui vocatur si eco. sedit menses . V I . 
149. Sergius qui vocatur os porci sedit annos .11. mfenses . I X . dies , X X I I . 
150. Benedictus frater alberici maioris sedit annos . X I . menses , X L 
dies . X X I . 
151. lohannes frater eiuis annos . V I L menses . V I L 
152. Benedictus vel zenus. qui filactus sedit annos . X I L menses .1111. 
dies . X X . 
153. Silvester savinensis qpisoopus sedit dies X V I . 
154. Gregorius qui vocatur. gratianus annos . I I . menses . V I . 
Anni domíini M . X L V I . 
155. Clemens qui vocatur singenis? sedit menses .1111. dies . X V I . Ces-
savit episcopatus menses . V I . 
156. Damasus qui vocatur pqpo dies . X X X T I L 
157. Leo nonus qui vocatur bruno sedit annos .V. menses .11. dies . V I . 
Anni domini M . L . L Indictio . I I I . 
158. Victor qui vocatur, gebeardiis sedit annos . I I . menses . I I I . dies . X V I I . 
159. Stephanus qui vocatur fredericusr menses . V I L dies . X X I X . 
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lóo. Benedictus vel zenus be'llitenensis ? episcopus sedit intenses . V I I I I . 
dies . X X I I . 
161. Nicolaus quá voicatur girardus sedit annos . I I . menses . V I . dies . X V . 
Cessavit episcopatus menses , I L dies . V I H . 
162. Alexander. qui vocatur anselmus annos . X I . menses . V I . dies . X X V . 
163. Gregorius qui vocatur. Ildebrandus monachus sedit annos . X I I . menses 
.1 . dües . X I I . Cessavit episcopatus annos .1. 
164. Víctor qui et Desiderius cenobii cassinensis abbas sedit menses 
.1111. dies . V I L Gessavit episcopaitus menses :V. dies . X X X V . 
165. Urbanus qui vocatur otto ostiensis episcopus sedit annos . X I . men-
ses .V. dies . X V I I . 
166. Paschalis qui vocatur rainerius cardinalis de t i tullo past ori s sedit 
annos . X V I I . menses . V I I . dies .11. 
167. Gelasius qui et iohannes gaitanus annos.... dies .V. 
168. Calixtus qui et guido vienensis arohiepiscdpus annos .V. menses .X. 
dies . X I I L 
169. Honorius papa .11, sedit annos .V. menses . I I . 
170. Innocentius pp. . I I . annos .XT1IL d. 
171. Gelesitinus qui et guido cardinallis. menses . I X . • 
172. iLucius qui et Girardus cancellarius et cardünalis. 
173. Eugenius pp. . I I I . qui et bernardus abbas de sancta anastasia. 
174. Anastasius natione romanus qui et Romane Ecclesie vicarius sedit 
annos. 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Años Meses Días 
36 
Oódice lO 























































































































































































































































Lucius. . . . 
Urbanus I I I . 
Gregorius.. 
Clemens.. . 
Celestinus.. 
Innocentius. 
Honorius. . 
Gregorius.. 
Años 
11 
18 
1 
10 
5 
13 
0 
0 
8 
1 
4 
Meses 
4 
5 
0 
0 
2 
7 
5 
11 
4 
4 
Años 
21 
4 
1 
1 
3 
6 
18 
0 
0 
Meses 
11 
2 
10 
0 
3 
9 
4 
0 
0 
Días 
0 
7 
5 
13 
3 
8 
13 
12 
20 
23 
26 
Días 
25 
15 
27 
28 
8 
11 
24 
0 
0 




